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テーマ 年次 法令 事業名 
治水 1896 河川法  
水質改善 
1956  公害問題に重視 
1958  水質調査の実施 
オープンスペース
の確保 
1964 新河川法  
1965 河川敷地占用許可準則  
1967 公害対策基本法  




1972 自然環境保全法  
親水性の向上 
1975 河川環境管理基本計画の策定開始 ダム周辺環境整備事業 
1980 河川環境管理基本計画の策定  
まちづくりとの一
体化 
1983 河川敷地占用許可準則改正   
生態系の重視 














1997 河川法改正  
2003 自然再生推進法  
2004 環境教育法  
河川への市民参加 
2006  多自然川づくり基本方針 
2009  かわまちづくり 
多様な主体との連
携 
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